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NOTE OF APPRECIATION 
The Anniversary Committee of Pilgrim Baptist Church 
wish to thank each one who contributed in any manner, 
whether large or small, toward the success of the 
sixth Anniversary of our Pastor and Wife, Rev. and 
Mrs. R. D. Holloway. 
ANNIVERSARY COMMI TTEE 
Mr. J oe Morrow • • • • • . . . . . • • •• •• Chairman 
Mrs. Ertie Hilliard •• • • • • • • • • • Co-Chainnan 
Miss Yvonne Hil l iar d • •• ••••• • • • Secretary 
Mr. Luther Wat ts • •••••• • •• Finance Chairman 
Mrs. Virginia Blacksheare •• 
Mrs. Eula Boyd ••••••• 
• • 
• • 
• • Program Chairman 
,,Decoration Chairman 
BANQUET COMMITTEE 
Mrs. Sudie Wyatt • • • . . . . . . . . . •• Chairman 
Miss Hortense Hilliard. • • • • • • • • 
Mr• . Kary · Morr ow • • • • • • • • • • • • • 
Mr. James Watkins. • • • • • .. . . . . .• . 
• • • • • • • • • • 0 Mrs. Shi rley Quince. 
Mrs. Minerva Austin. • • • • • • • • • • • 
Mrs. Freddie Staples. • • • • • • • . . . 
Co-Chairman 
Secretary 
Committee 
Cormnittee 
Connnittee 
Commit.tee 
The Banquet will be held on Friday., November 14., 1969 . 
at 7:30 P.M. at the Cypress Gardens., 160Memorial 
Drive. 
